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THll HUNOAIIIAH MINClla JOUIINAL VlllTa MOllll 
• THAN l!LEVllN HUNOllllD IIUNIN8 CANl'I AN. 
MOiia THAN l'OUIITllllN THOl,/UNO HOMllL 
illMLERVILLE, 
1!2.:i XÁJUS :!I. 
THI: HUNGAIIIAN MlHlllll JI.IUIINAL HAi MOIM 
auaac111e11111 THAN ANY ctr~•11 THlillll HUi.. 
0Alil1AN WllCkLllla IN THI UNITllD aTATllL 
A HIMLER coAALL;~ GONDNOKsAc A sztrájkoló .;) ~~yászok itéÍöszéke 
., .......... , . '. ••••• ,., ....... ... ,,, •••• , (lt~•"·•~l ..... · . j' Horváth Kálmánt elitélte 
-.tit ki a lllmler f 'ual l'o. cllH6~. - llalloPcátlanllodó éli 
pett11lu1di rli~nlnrc~ék allatil701tilt a t.ársuágot az utóbbi Az k d b ·· ' ' ' - - · · -::- · " ' 
.... ,., ,,,,., "'"' m,, ...... _ B_, .. , 16, .,., m.,, m,, o o nak kovet Ho_r ath Kalmanra, akik egyedul Jogosak ra, hogy ezt megtehessék. 
..... 11.lnak R rág-a lm a.ll " .. béUUea ..Jlugok .. !ársa.ság- Akik kitartanak és szenvednek, azoknak mindenképen igazuk van. - De nincs-e már itt az 
''"'""'"· ideje, hogy a szervezet véget vessen az élet-halál küzdelemnek. 
A Hhnler Coal Company ,·e-- el61ük a \ovlibbi hltelsierllés 
:.et6i;ége exen a héten tudatja utjll.t. Lal')unk két hét el6tU i;zámá-
1 éll'.zvényeseh·el, hogy e hó 22- A társas.Ag ,,ezetöl egy cent ban h!kötöltük Horváth Kál-
~n a Szövetiiégi Blróság a tá r- hitel nél kül folyiatték a válla- n1án magyar banyáaz levelét, a 
i;ast\g elnökének a beleegyezé- lat ,-,:zctését mér hónaJ)Ok óta. melyben bejelentette, hogy 
aé,·el gondnokség alá helyezte Klnlódtak, ahogy tudtak, éltek 11ztr:l.Jktör6nek csap fel éa ml 
a nmgyarok bányáját. \'&]ahogy egyik napról a másik- (11klk csak oz ö levele alaj)ján 
A társaság elnöke röviden tu- ra I mlg néha vére& vereJték'k'el lté!hettük meg az ó helyzetét) 
dalt11 azokat n:r., okokat, ame- szerezték meg az emberek 8'z/4- i.em mertünk követ dobni erre 
lyek a gondnokság elrendelését mára a pedll.ra ,·alól, máskor a az emberre. 
,., reudéiték, s azok a mit~yarok, Ui.rsaság hüs6ge1 munkásai Megtették hát azt mások he• 
akik gondolkozni és látni tud- mondtak le a peda megkapha- lyettünk. Megtették uok, akik 
nak, kiérethetlk a szükazavu tásáról, ha más mód nem volt egyedül Jogosultak rií, hogy 
bejelenl-ésböl mindazt a kilzdel- n további létezésre. Horváth Kllmént erkölcal-
mei, amin a Ui.raaság vezeti!!- A tá rsaság vezetlli abban a leg me-gkövezzék, rueri egye-
nek - a réi;:r.vényesek egy ré- reményben folytattak lgy a dül 6k s1,envednek többet ad.1-
siének r06llzakaratából - ke- kiizdehnet, hogy majd caak el- tal Is, hogy eggyel t.6bb mun. 
reutül kellett menniök az utol- dili a részYényesek pere, s ak- káea van a gn.nttownl bányá-
só hónapokban. kor ez a nyugtalandg elmullk nak. 
A·iUmler~oal Company e lég a hlteleE6k feje fölül s abban Is A%t mondt.a. a Mester' kétezer 
er& V.tllalkozáa alihoz, hogy a hh:t.ak, hogy a vseutl hid el- tin-el ue16h, hogy azok öobja-
jclenlq:I rémet, Péovluonyok. a~val egytlu majd kaphat• .nak .k&v.et.a bil~ltre, akik 
minden nebéuégével megküzd- nak olyan kölcsönt, amely Iehe- köz11.tnntc' •hiba.'1iéllffil v11nna.k. 
hetne: de amlg a tirsadg ,·e-. t6vé t eszi at ugynoezett lógó El kell IBIDernle mlndr:n·k1-
1et61 nap-n!p \itán ,·ére, küz-' adó&ságok kll!zetését és a tár- uek, hogy áklk a.i p.lábbl \evele-
:~~:::~a:o~~:~k~ :::gá~ sa~L;o:!t!b~l~=~hb:;;a:~::t ~=~ i;d~~ a:1~11:~~;pe•n d11!;:~ 
ban a magyar vállala~t épség- ság derék perleked6 bányAaz- 11élllti l vannall, s lgy n~kik mln-
Jien fenntsrthassák, addig a testvéreinket arra utasltotta. denkópen igazuk l'an. 
küzdő vez:et6ket hátba szurtá.k hogy uj peUclót adjanak be, ha • 
a ré;ebben lzgágáskodó résivé- p~relnl a.karnak, mert kerese- Igen Tlsitelt Szerkeszt.6ség! 
nyesek é-11 pert lndltottak a vál- túknek az ell!Ö rormában nem Én vagyok az, aki nier kö-
lalu ellen. adhatnak helyet, és a kkor ugy vet dobni Horvith Kilmin-
ni~::.:: J'ii'~~1:~;~'i:~ö::~:ud~ ~~::~~~u::~ :~~~ ~~::t:~ ~:n:~~ln \é~::c~jekt::ó~:: 
ják, hogy nyerniök lehetetlen. roknak a P.lmlervl\lel üzem ve- Js megérdemelnék, hogy 
Pert Jnditottak, mert Jól lát- zetésében. Önökre Is kö,·et dobjanak, 
jAk, hogy a bti.nya-lpar sonia Nµu1 !gy történt. A hld elndá- mert a:r. olynn embereket, a. 
nehéz és lgy akartik kierósza- dval egyld6ben nyilvánvaló kiknek nyo.le-tlz tagu csalAd-
kolnl a t6.rsaság v~zelólt61. lett, hogy robyvllle l b6.nyászok Juk m11 el tudldk kürtölni 
ho~y a részvényeiket átvegyék a perlekedést abba nem hagy- gyJ!.azmagynroknak és az Ily 
t61ilk. J6.k, i; lgy a tartozások konsoll- hnzug embernek válnszt sem 
Pere& keresetükben nem azon tlá.oiója ezldóezerlnt lehetetlen- tudnak Jrnl. ' 
:acl:~n~l~ikh:~~:z~ktr~t:~=~ 
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1!~ ~~';::'J:; :1n'~~ee:::~ek;:té~ ~f:t:i\:::;;u:g;!rk:~~j~: 
nem gondossu és el6relátással t~ ezzel elejét \'ették annak, , én Réz Józeetné kérem a 
~~~~~~~~k h:~n~ ~Z~e:;~e:: :::i~~,:~!~sa:!:!~ól veszély ::~;~:,!~ t~:~•k h::~na v!:~ 
téllC talán hanysg ,•agy tisztes- Ml, amlg tem1észetesen saj- szoniat leközölni mert én 
st.gtelcn lenne. Másfél éve lenn nálatosnnk tartjuk, hogy ezen, v:i.gyok az els6: ' aki követ 
!!~rut:e::~~Y~~;;k ;1a!::: ~e~:ft~bá~~~~=rn ~a~t ~~~ :~~!~t11d~~~á::~ .a hazug 
gy6z6d8tt szcmélye11en róla, nak, 11 mnguuk részéról örü-
hogy mindezen 6.llltbuk Igaz- lünk a gondnokság elrendelé-
u.Jan Yolt. eének. . 
Ornpán azon a cl111en perel- Örüliink azért, mert Jól tud-
nak hát, hogy annak Idején a juk, hogy a Himler Coal Co. 
Hlmler Coal Company részv6- 111eger6södve ker0l ki a gond-
11yelt nem ,·1zsgilta reUl l Ohio nokúg alól, 1 mert azt remél-
i llam érték paplr-osztalya és JUk ,- s6t biztosan tudjuk -, 
lgy annak Ohlob11:n való elad!: hogy euel kapcao)atban vége 
•a nem érvénye&. lesz a folytonos marakodAan&lt 
A perr61 - Ismételjük - jól él,. ezéthuzAsnak a tárll&IIAg ke-
tudtik e16re, hogy megnyerni belében. 
nem fogjlk, de ngyvédj{ik kije- A r:észvényeseknek folyton 
lentette a t.lraaaág vezet.dl rakoncátlanllodó ltle töred!ike 
el6tt, hogy r.ddlg kellemetlen- tudni fogJa,~hogy'amlk a tirsa-
koclnek majd a ltraaságnak, a l!ág a S&öveteé.gt Blró&4 Yédel-
mlg meg nem veezlk a réi;zv6- n,e alatt ill. ll;ldlg annak vese,. 
nyeket tl!lllk. téaébe beles16li1uk n'em lehet, 
Teunéuetes, hogy egy olyan hogy a gondnokok caaJd1 a bt-
tinladgnak, amelynek tagjai 1·6aágnak felel6aek munkijult'• 
lnmagull közt Is ctvakodnak & ért 61 végre talán elhlazlk majd ' 
peroüednek,. nem lehet hJtele ut Ja, hogy a növeli égi ható-
az fizletl Yll6gban & ezek u lág llépvlaelól mégis C&ak be-
i ~~:n:•t~!t~k J':6
8
!:;~ csnletesen nzetlll majll 
c -.1 Co. b.ltelez6lt 61 el 'fi.rtik (FoiJ'lal!• • 4-11, .allál-■ J 
.De nemcsak én, hanem 
mindenki, aki az igaz uton 
jár, k'övet tud dobni az Ilyen 
pl1zk90 aztn\Jkt6n5 munkát 
végz6 emberre. 
Hogy 6 18 hónapja nem 
dolgozik, annak ne tessék 
Igazat adni, mert 6 dolg01ott 
majd mindig él p~nze la van 
és mégis az éhen-halált Jda• 
bálja'. 
Ali én csalidom la ~tt la-
kott 11 hónaptg ée nekünk 
még egy cent aegélyt aem 
adott a Junl. Neki pedig se-
gély Is járt és mégis éhen 
akar hallll. 
Én eg.)I hónapi&. ldemufol-
t&m Baxte1Te éa még 11e111 ha-
lunk éhen, mert a1 en 'tll"l.lll, 
whol dolgozni t.:ell, mlndeaütt 
ember. De az Jlyen Hoi:vith 
Kalm!nok eaak az, :emberek 
salakja! ott, ahol dolgOUII 
kell1 & 1!eakl1miaemberll.e-
ser,·es pénzére ,·igynak és 
mindig te,•á~tak. 
Ot a kom inia Jól megfi-
zette azért, iogy majd több 
embert le fog magival hozni, 
de nem akadt senki, aki ,·ele 
~~~:~ l'O!na uti:,,ájktörö mun-
De n komPá.:niák csak tart-
Jik az Ilyen Horváth Kálruá-
nokat, mert az II aljas szolgá-
latukra szükségük ,·an, pe-
dig jól tudják, hogy ezek a 
tisztelt a~rkeut.6aég, hogy 
az Jlyen Horváth KllmAno-
kat ki fáua C&ak egy órát Is 
kint, hogy a Junlnak csak 




lénk és at ottani talián stó-
ros csak a ml becsilletilnkre 
adta ki a hé.lét és nem az 
olyan fent en1Utett Horváth-
okéra. 
Ho rráth Ká!mánok 11emmlt H 0rv6. lh K6.lmln avval ln-
i.em érnek és éhen halnának dokolja meg Cllelekedetét, 
ott, ahol becsületes munkét hogy 600-an dolgoztak ren-
kell elvégezni. des normális ldóben a binyá-
i\11 és ai öuzes junlsok ban és mlre odakerült a do-
megnuit.atnánk Horváth KAI- log, bog)' i;ztrájkba mentünk, 
m4nnak, hogy Ili tud követ m6.r nem voltunk caak 160-
::l'~n~~~~d: :::é 0!:~1~~ . enm:\éf-em t111.t:i"~ _; 
Ingét a nem Horv6.thok közé. kesztl!ség ez nem !.gaz, mert 
Maradok tisz telette l 4 • ~mit az Ilyen Horváth ok be-
RÉZ JÓZSElFNÉ. Jrnak a s.r.erke'nt6eégbe, ab-
-061 egy ezó 11em ugy van, 
Tlsitelt Szerkeszt68ég! mint ahogyan ök irják. 
Olvastam a mull heti lap- Mikor 1924-ben a New 
ban Horvath KAlm6.n cikkét England Compánla megkezd-
és azt, hogy 11 13 hónapi te a szervezet let8réeét, a,: 
sztrájkolá!I ut6.n Granttown- egé-sz te lepen caak 3 ház volt 
ban bement a bány6.ba dol• ilres és a.tok 111 mind gyárvá-
goznl éli hogy ó kö..-et do- rosokba mufoltak el. 
boU a junl ,·ezet6kre. Ai olyan Horváthok azzal 
Tisztelt Szerkesztl5ség Önök mentegetik magukat, hogy 
Igen helyben l1agytAk a,; honnan Jöttek hozzánk aaok 
olyan Horv6.th Kilm!nok a sok sztrll.jktör6k. 
megokolisát a junlva\ szem- Ó ugy nyl!atkotlk cikké-
ben és azt kérdezik, hogy ben, hogy a juni emberek t6-
ukad-e egy ember, aki követ lilnk mentek el máe bányába 
tudnn dobni 11,z Ilyen Horvith eztrtl.jkt6röknek: viszont más 
Káhninokra. 114.nyákból meg Idejöttek 
Hát Igenis akad. még pe• hozzánk szffrvezett b6.ny6.-
dlg nem is egy, hanem sz.Azak ezok eztrájktöróknek. 
és ezrek. Itt ,•agyok jelen leg E:,: sem felel meg a val{J.. 
én. ak! 111ár 12 Cvflt dolgOz- edgnak, mert én merem d.111-
tam meg11zakltás nélkül a taul, hogy a ml lokalunktól. 
grauttownl ezéntelepen é!J az csak Horvéth 'KA!mdn az 
olyan Hon•áth Kálmán pe• ei,,yellen ember, aki az aljas 
dig caak hat éve hogy Grnnt- sztráJktón5 muuk6.ra v6.llal-
townban ,·an és ezalatt a hat ko:r.ott, még hozz6. a saj6.t lo-
év alatt ml11dlg CgyJlllla ezon1 kálja kebelében. 
szédségdban laktunk ée lgy Abban lga.ia van Horvitb 
Jól lsmerJü1' ml egymAat. K6.lménnak, hogy má.r na-
En ép ugy kint voltam a gyon l!Ok bajtársam ott hagy 
sztr6.jkban 1922-ben, n1lnt ta Granttownt, de egyetlen 
1924-beu és 1925-ben Is éa az egy sem ment rajt.a klvúl 
Ilyen lentemlltett Horváth i;ztn\jktör6nek. KI gyárban, 
Kalmánoktól ci;ak a.i:t tapaaz- ki farmán vállalt munk6.t, ki 
taltam, hogy lik e&nk 16.tazó- meg elment olyan Yldékre, a 
Jag tartoznak a ezervezétheL hol mindig open shop volL 
Jgy volt ez Horváth K6.lmá.n- Horvll.th K.6.lmll.n ~azt la 
nal 11, mert '"'mikor a grant- felhona lndollolisiban, bogy 
townl lokal 1924-ben nem az 1922-lkl sztrájk Idején a 
tudott valamllyen kis segélyt 11erz6dés alilr.t.s.ával a junl 
nyuJtaul, rögtön félre.li.ll t a cserben. hagyta a uervezet-
junltól és aoha •enltl többé len btnyáuokat é■ a penn-
6t semmtféle felvonuláaon ' sylvinlal bajtirsaink m01t 
nem 16.thatta tle 6 csak bellll- caak• azt a ki!ICIÖnt fizetik 
r61 leiite, hogy ml reggel-e1te Y1uu. 
mindig caak felvonulúokat Horvith K.tlmiu nern vett 
et1ln6.lunk. Mindig figyelt ar~ r'-t ll'bban & feJvo.nulisban, 
ra, hogy a super meK ne jb-1 dt. Mm. 'feU r&1t egyben &e 
■,._ .emmlféle- felVOQuJ.bon s· ,,,,fu· riekl nern Is Yethetnek 
ti'fol m:an.dt t6Hlnk, auJkOr'. ·•,rM!l)mlt a uemifre. , e &enkl-
ml • többi baJIAru.kkal .n6- nek Mim, mert aki nem akar 
ben•tagyb&1Pegéa1 éjjel po1z.- ut.f'i,Jkolnl, az. elmehet gyár-
tot .tiltunk, plketeltfi.D.k. ba l'agJ' mi.a 1zé.nwH6re 
TNltlk we1k,nde-,Jil -k GlllU::á.n... . ott ahol Di.llOMII 
aztrijk. De Horváth meglrJa 
a ..-alól, h.ogy nem megy m6..a-
ho,·a sztrájktörön ek, csak a 
saját lokilJánál. Azt azon-
ban már nem lrja meg, hogy 
azért nem megy, n1ert nln-
caen minden azéntelepen oly 
kompdnla, melynek uüksé-
ge van ni olyan besugókra 
mint amtlyen Horv:ith Kúl-
1116.n. 
Én Jelenleg Itt vagyok 
Warren,Ohlobané8afele116--
gen1 és nyolc 1Yermekem 
Baxteren, W. Va. van, 
Az Ilyen fentemllUtt Hor-
v6.thok jártak Itten le, miért 
nem fogott munkAba, ltapott 
volna 6 Is munkit, csak-hogy 
az Ilyen Horvith Kálm6.nok 
azoa törtek a fejüket, hOfY 
miként ejthef.nének m enni\ 
nagyobb sebet a azet"veiet 
kebelében, hogy mentöl na-
gyobb pálmát vlhl!l&enek 111 
olyan s upereknek, mint a 
granttownl. 
Hon-ithaztlrtaawarrenl 
hol.elesnek, hogy vegyen ki 
neki lak:iet, amit az Illető, 
magyar h0teloa meg Is tett, 
aminek többed • magammal 
tanuja vagyok él, Horváth 
azt mondta a granttownl 
Jun lsoknak, ho&')' · Warrsn, 
Ohloha megy és a dtorban 
lakó bajtársak ezlvei;en 86-
gltettek neki mlndé'nben. 
Csakhogy Horv6.th nem mon 
dott..lgazat, mert u ottani 
szuperrel már el6re megter-
\'~ték, hogy ott marad és a 
ház ki lsvolttakarllvsaszá-
mára. És mikor a butoral 
mÁr koceira voltak rakva él 
mikor már elbucsuzott baj-
t'Ánmtnktól és utAna mentek 
a 'ezeg(my becaapott baJtár~ 
sak, •csak nagyot néztek, ml-
kor a butoros truck a kompi-
nla házak relé fordult és né-
pen beköltllzött a kompánia 
bálba. 
Azt lrja Horváth, hogy 
könny(l a vezel6flégnek, mert 
v11njótlzetése,demltet1inál-
Jon a szegény ember, akinek 
6 tlol\6.rt adnak két hétre és 
egy magányoa ember11ek 
$2.25-öt. 
Arról azonban megreledke• 
zett Horvith, hogy a }unl 
,·eze161ége mindig a ail 
ügyeinkben jlr el és kén 
Azembeuillnl aUrmtlyen el-
lenséggel Is, csakhogy a uer 
vezetet Dlf!gvédje a nétbom-
lbtól. 
A tiutelt 1zerkeutllség la 
elltélte a decemberi, januirl 
és Cebru6.rl lapj6.ban a bar• 
rackvlllel él rarmlogtonl 
gyAamagyarokat, pedig volt 
nzoll közöfl egy ))Ár, akik na-
gyon ro11SZ anyagi vluonyok 
között voltak t\1 lgy lgub 
nem 'fOlt miért elltélnL Ak-
kor az Igen Uutelt ■ ierkflll,'-­
tlldg Igen megrótta u ol:ian 
egyéneket, akik cser ben hagy 
tilt a unlont 6s Horrilh KiJ.-
mint. 41llne1t anyagi baja 
d'tnca, erall épen ai h!Any.ott 
:::!~t:~ \:;;~~~n~1:..~ 
bart 1" 
tn tlazlelt nerkenttllég, 
az Ilyen emberekre mint .Hor 
váth Kilmin, akinek pénze 
és részvén)°et vannak, követ 
dobok, mert ha n1Jndenlu 
olyan \'0lna mint ö, nllkor a 
szer\'eiet mir régen felbom-
lott voln&. Neki nn mll.>61 ki 
tartani bJ mégsem tart lll a 
szervezet melleU, akkor mit 
várhatunk az olyanoktól, a 
kik tényleg a ll!gnagyobb 
11yomorball vannak! Caak· 
hogy azt látjuk, hogy ép 
azok, kiknek semmijük sincs, 
azok a leghhebb éti legkitar-
tóbb tagja. a bányásuzert"e-
zetnek. 
Kérem a tlszielt uerkeu· 
töséget, ha olyan emberek-
nek, mint a fePtemlltett llor• 
váth Kli.lm6.u, akt toha ite lll 
,·olt n, BAnyiezlapnak az ol-
vasója é1 caak a.11:ért Irt a Ui-
nyáazlaphoz, a szuí,erre\ ÖIZ• 
szeheszélve, merL. a grant-
townl azuper &Zt>retl a ma-
gyar munkúokat, bár ellltte 
aoha aem volt több egy ma-
gyar munkás, mint mh Ide,. 
gen nemzeUlégil, mert azt 
remélte, hogy llorv6.tb Kil-
mll.n után majd minden ma-
gyar a1trájkot 'törni meg7. 
Ebben azonban csalódal 
Jövő héten 
li.1rif1Jü lll, lllHll 1te11a 1.11 ern • tii"" r,1un 
lll1MM6( a 
Mi lesz a United Mine 
Workers sors11 
.. .. ......,,.. ...... .i..a.u, 
l~YARORSZA' GI HIREK 150,000 BELGA BÁNYÁS'l . -
 SZTRÁJK ELÖTT Áll 
A, lelencház 
IA'SZRnu:tik n W:"igi~t 11:a ui„lék Hibb9éggel, - AltalánO!" 
·ulráJkba mennek az iiSl!lel'I binyinok Relglamblln, 
ha. a tif-'!lld,Jok 1'1~~-- nem TUnJik as ■ltlm"■mot, 
tHli,~U. 
IIEGIIIZHATO, POIITOS ts GYORS IISZOLGAUST 
IIYÚJT EZ A BANlt! 
01lelágü1 PO~TAI f.S80RGÖXYI t"tNZK0LDtS.- BE· 
TftTEK l:Lt'OGADÁ8A 4% ICABATRA.- HAJÓ,1.EQ\' Elí. 
ELADÁSA IllilDEX VONUHA.- KÖZSEGYZÖI l'G Y.EK. 
~.;i~mi""ü'iií;;~'*Bank 
·:~~~~2~11..~~~~-----~ ..,. ... -




MAGYAR KOMNYT KAP, melyböl 
Ón peal••aa tudja, h,ff milyen hizto1i-
tíll •i1árek. 
linl,lt felrilír11ití1út irjon a kiint-
lr:td c:iare: 
NATIONAL INSURANCE ACENCY 
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GYENGE FUFIAK ts NOK. 
,. 
192-6 mijua H. KMY.&a8'Jrl'-'-t.AP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytati1.) .,, 
Amlg András boldog n'1út élte f iatal 
tel~ve\,add\gvala.lio\val&mllfltentelen 
boUorkinykonyhiban kotyvautottik mir 
a háboru mérgét, ht a furcsa, bijltalt, ami 
az dMI kortynil édes é1 cu.k azutAn mér-
ges. De uutin mir nem lehet levenni a 
stAJról a keaeril poharat .. 
A:r. u éjuaka furcaa éjsiaka volt. Zau:r.sl 
néni rémilmot litott, pedig nyitva volt a 
s.r.eme. Slkolto:r.ott, mlnth:l gyl\koltik vol• 
na, a ueme QJeg klmeredL Nem mondhat-
ta el, hogy ml rémttette !gy meg, mert 
SWrnyet Is halt, A btróék tarka tehene 
háromlibu klsborjut elletL 
Fenn a kastélyban egén éjjel égett a 
metuett Uvegekt(!I eslllogó lámpa. Mirla 
grófklsass:r.onyt kilelte a hideg, pedig ki-
n\kula volL Ugy 6u:r.ever6dtek 1l fogai , 
mintha· ruhitlanul dideregne fagros tél-
ben. De nem sokat aludt özv. Siabó Jinos-
né !le. mert & Biri meg forróli:r.at kap,otL 
Ugy sütött a homloka. mint az eleven pa-
111.zs, a. gzemében meg rurcsa. fényeuég ra-
gyogott. Szegény S:r.abóné egés:r. éjs:r.aká11 
At imKdkozott, ugy kérte az htent, hogy ae-
gitse meg ezt az irvi\t. Felkeltette a Jóska 
gyereket Is, letérdeltette az ágyho;& éti ugy 
moittltn aZ álmos gyereknek: 
- lmádko.uil, te másik ö.rva. A te lel-
k'ed még t111zta. talln nrra jobb.an •hallgat az 
wfÍ uristen, aki egycd!H tudja , 1hogy ml Jeez 
,·elllnk. 
\:lril.g Andrl&éknU békeuég \"Olt és nagy 
nagy uerelem. fo'latalosan szerették egy-
mist, a Panna kicsit megalit:kodott a uagy, 
,·irigOIJ szerelem el(!tt, néha meghatódva 
nézte a dallb Jó ur,t, aki ugyancsak meg-
tán('Oltatta, de azért néha, ugy m38inyo◄ 
, i;a.bb peréeiben még készült arra, hogy fölé 
kerekedik (! ennek a:r. embernek la, a~Ar-
bogyan uereU. Nem tehetett róla, Ilyen 
voli a természete. Andl'UI 1, litta er.L néha. 
de rAhagyta. Gondolta. ma}d megjön• az 
esze. Csak hagy pivbkodjon, ha majd H-
lln jönnek ,a gyerekek, majd elfoglalja Öl 
az anyai gond . .Addig csak legyen kén~·es 
a grófklHU11:r.ony. 
Kitört a hlboru. a:r. emberek alig esr.mél-
tek rl a bor:r.almas, ismetetlen veszélyeket, 
névtelen Izgalmakat rejtt'I valósigra. mAr 
e\lsvlJ,téka.félfalut. 
Lasean sor kerillt minden é.pkér.láb 
legé.n}Te. els6sorban a fala vlra&Jira. Be-
hh'U.k Demeter Pilt la, Klakories l1tvint 
Is, meg \'lrig AndrlaL.ls. 
Nem tudt,k az etnberek, bogy ml a hábo-
ru. Az elején -caak m,mor volt, va laml 
szörny(! meglttaaodú, du hajkodó kedv, aar• 
kantyupörgetéa, vlrigoa katonaaapka. Di-
csőség, diadal. 
A:r. a.suonynép zokogott perue, de ki 
tudja, mitől. Mert a1 a11SZ<inyféle Blr a bol-
dogságban épenugy, mint a bánatban. Slr-
nak ezek, ha aze~lmesek, Blrnak, ha ~lat-
kozottak. Slrnak a lakodalmon, alrnak a 
temetésen. Sose tudja senk'l, miért alr egy 
ll'IUOny, 
Nem tudták még akkor, hogy a 11,boru 
ha dlcst'laég, de halál 1.s. Ha vtrig, de hali] 
Is ha :r.eneszó h;, még akkor Is .hali!. Több· 
nek halál, kevesebbnek Virág. Ha ugyan 
nem 'll:r.ltniljuk Ide a slnrlrágot Is. S ha nem 
számitjuk -a dladahnas barcl rladóboz a te-
metéiii indulót la, ami pedig már nem Is In-
duló, hanem megálló, b:,{eje:r.6. 
Szekel'es Panna slrva volt bílSzke a &Zép 
katonijára. Virágot tilzött a 11apkája mel-
le. Kia Imakönyvet adott a zsebébe, hogy 
az védje meg golyótól, ellen11ég kardjától, 
mlnderi itkos nyavalyától. Pár azá\At re-
kete hajának pedig belerejtette ,az lma-
köuyvbe, •hogy az hü11égesnek tart1111. meg 
a.:r. ura sz!vét hozzá Idegen országok asezo-
uyal közöttl11. 
Demeter PAlné mar szomorubban slratln 
az "urát. Arra te gondolt, hogy talin lesz 
olyan la, aki vissza ee jön. És •hátha Pál 
1~ ., . Ugy simogatta mir a Palkó fejét, mint 
ahogy irvagyerekeket szoktak simogatni 
a11szonyok. 
De a leghangoll8bban Bürök Biri Jajga-
tott, t.alin uért, mert neki !lenklje sem 
voltµltslrathatottvolna. 
Klskovác6 l9tvánt nem siratta. volna sen-
ki se, de Kiakovács lstvin kljelen tette, bogy 
6 bLtony nem megy. T6rjék ke rékbe, ft'lt:r.ék 
meg rorró olajba, t'I nem megy. Neki n\ne11 
lliboru.fa, t'lt nem bántotta senki, ha a falu 
hatAni.n 'begyllnnének a rácok, vaavlll!val 
menne nekik az bl:r.onyos, de a .háboruba t'I 
nem megy. 
SnJókut népe, aaszonyja, öregje, majd el-
sülyedt a a:r.égyentt!l. LemondtAk Klskovl\cs 
Istvint hazaArulónak, gy,va 1bltangnak, la-
tentelen gonosznak, még cucm,t,nak la. A 
~~GA 
lrta1 offlx..u ISTYAlí. 
blró Arany Kilmin tlaztelend(! urat k érte 
meg. hogy beszéljen a legény '1elkére, (!k 
ugyan nem ~Jnil#,k. ha az ilyen bitangot 
le Is putrantjá.k, de nem akarják a falura 
venni ert a sz~gyent. 
Arany K,lm!n magához blntta a legényt 
és négy&Zemllö:r.t maradt vele: 
- lt!I lelt téged, Klskmics Istv,n? Gyáva 
lennél? Szégyene akanz lenni a f&luo.ak! 
Klskov,cs Istvin egy nagy lé1ebetet vett 
éti uelld szemekkel nézett az <lreg papra: 
- Ttsztelend(! uram, mondja meg Igaz 
le lkére, gyáva az, aki nem akar embert öl• 
ni! Hts:r.eu a tlsztelendö ur maga tanltotta 
nékem a:r.t az lskolá.ban, hogy az Isten tilt• 
J,. az emberölést. Hát én most hogy menjek 
el egy Idegen orazAgba egy nagy puak,val 
a villamon, amin éles szurony Is van éti 
elé.m Ali egy Idegen ember. ait se tudom, ki 
Ila-borja, aoee láttam, annyit nem vétett 
nekem, mint egy morzsa, oszt uurjam bele 
'11 uUronyomat, hogy a:r. anyja sirassa éa 
engem meg Atkozzon. 
- De édes fiam, ha egyszer a haza köve-
teli. Veszélyben van a hazád, azt kötl;}essé-
ged megvédeni. 
- Mutassa meg nékem a tlsztelendö ur, 
~1ogy 1101 követelt az hiten t61ünk. hi:tgy ml 
gyll kolnl menjünk. A biborut nem ml akar 
juk és nem Is a.z a másik nemzetbéli sze• 
gény ember. Az urak csina.JJAk a bAborut, 
h,t menjenek ki. os:llt háboruskodjanak ma-
guk. Nekem nincsen semmitéle perlekedé-
sem senkivel. hit mit al l jak ki, mint az 
eszevestett verekedni, amikor senki se 
bint. Hlsze bolond ,-olnék, ha odamennék, 
ahol musd.j ölni egymlst az: embereknek, 
amikor itt van ez a kla darab földem é.a Itt 
eenklae bánt. Munkálni kell ezt a földet, 
azért teremt belé ai lllten ereje veteményt. 
Mi les:r. a föl~kkel, ha mi, erős férfi népek 
mind elszaladunk, osztán kas:r.abo!Juk egy-
mást, a:r.t ie tudjuk, miért. 
Arany Kálntán a:r.eme tele létt könnyel. 
Hiszen lgy gondolja ezt 6 Is, de ho,;y szol-
g'- IJon egyszerre 1hazit Is, Istent 13. A haza 
ttt •an, u llteir-olyaa mesue, hogy 11em hl noa:r. háboruból, hit akkor nemaollir1 mir 
1,tjuk. ketten vir!ik. lleg Is Jlllt allg Ut hónap 
Kérlelte a megcit6könyötödött fiut. hogy 1,rorgúa alatt a:r. ujjongó vilaai Virág 
menjen. ne hoz.ion uégyent a fah1ra, meg Andrh1tól: 
nagr •eszedelmet magira, de a flu hajtha- - de ar.tin flu letyen lm! 
tatla'.n maradt. É• a hábon1 tovibb rohant dOngt'I, földet 
Arany Kilmin akkor meg:ildoU., és ua- remegteUI léptekkel.- Minden hónap elvht 
gyon (!szintén mondta: egyet,.kettOt a aaJókutlak kibül él II au-
- Az lsteii óvjon meg téged a Jóakara- a:r.onyok könnyel eué.k kenyerüket, könnyel 
tod yeazedel~éU!I. aludtik Almalkat. 
Klakodcs lstvint mbn1p v1.11raverve lgy. bánatban mull el 1, tél 1, N eg6ue\ 
vitték a vtro'aba. Az atll!IZOOyné.p még meg a tavasz keldetén megazilletett Vlrig And-
i~ dobálta kt'lvel. rlsné kt&tlL S1ép. egésuéget, llllvér 17erelr. 
A hiboru el"5 hónapja sok ar.en:r.iclót v_olt. az öreg Vlrigné kiment a konyhiba, • 
adott a falunak, de' aztin belenokta:k a hi• ott zokogott é.s folyton 1.:r.t bajto,;atta. hogy 
boru rendes vllto:r.atalba Is. v,rtAk a bé.két, a:r. én Andris fiam moat nem lehet lttboa. 
olvMták a gy(!:r.elm l hlreket és a halottak Tuaa bácal a kia:r.fibön Qlve il!tte a hlrt é.s 
llstAjáL Arany Kilmin éti a Tusa bie11I vl- mihelyt mega:r.llletett a baba, vitte szét a 
gaaztaltAk a:r. aMzonyokst. mert mindig blrt 1. faluba. 
több vlg1u:1ztalnl való volt. Arany Kál.min Andristól akkor mir hetek óta ntm jött 
;~:::itt s~:;:;~~~~~\ ,1:~~g :r':.- :::~ol~H~k!~~h:::«~:r.:::~~~-=.-t:: 
met szerezni az embereknek, neoieeak min- gen onizigban egy nép lányt él t'lt el la 
dig oko8 s:r.óvnl. Ezer bolondd.got calnilt felejtette. Miért neoi lr, amikor tudja, hogy 
Tuaa báC!II, mir egés:r.en bohóca lett a fa• Itthon ml van. Miért nem lr az a rotu-rouz 
hmak éa nem volt boldogabb ember nála, ember. 
ha egy-egy Arvi!.n maradt asszonyt valami Egy napos alig volt a kis Andris, amikor 
komédiával megnevettetett. levél Jött, nem Vtr,g Andristól, ca6k Vtd.g 
A gyerekeket mindenféle régi 1nódl jé.lék• Antlrá.sról. Az volt abban a hlvatal09 levél-. 
ra megtanltotta, fiból faragott nekik lovas ben, hogy Virág Andris elelett a hazáért. A 
huszárt, a kislányoknak meg bábut. Apja, bonalmas levelet ai öreg Vlrig olvasta fel 
11ajtba lott n bolondos Tusa bácsi nz egész a konyl1ibnn a feleségének tusu hangon, 
falu a11fttlanu1 maradt gyerekének, az a.sz- de u öreg asszony slrisa behallat.uott a 
ezonyok nevették. a gyerekek rinclgáltAk, szobába ls, !lhol a Panna rek(!dl hófehéreu, 
de nz Isten az égben a 1hi\borus hllsök köny- n1el!llzenéz6 szemmel. tlii megtudta abból a 
vébe legaranyosabb tlntájival lrta be a 'l'u- slrisból, hogy mit hozott a posta. 
sa bácsi nevéL mert ll ugy lett háborua h6s, A:t öreg \'tr,gné megtörölte a ezemét, 
•hogy nem ölt meg egyetlen embert aem. 11gy ment be a menyéhu. Egy p,erc alatt la 
_ - - - - - - - - - - - - - megbeszélték, uavnk néUrQ\, hogy tltkt,ki.l 
Levelek jöttek, azerelemrt!l. megsebesü- logjik a gyászt Pannitól, de erre mir nem 
létln51, balilhtrröl. A magyarok gyt'l:i:tek, volt szükség. Mert mire az öreg Vlrigné b~ 
magyar aB11Zonyok meg szerteszéjjel ves:r.- ment a s:r.obába, a Panna lelke mir ott )lut, 
tettek. KI a<l'lát, Ili a:t urit, ki meg a mit- ahol nlnceen semmi titok. 
kÁJáL • M. igy mellett.. a bölcet'lbtn meg Y!lt,ony 
Demeter r,1 és Vlrig Andris s:r.orgalma- furcsa hangon alnlogi.lt a:r. itjabb VJrd.g 
san irtAk haza a" leveleket, amikor lehetett. András, akinek apja bt'lfll balilt balt a ha-
Mert mindig nem lehetett! Vld,m hangon Dért, és akinek meghalt az anyja lt. Nen1 
irta.k é8 mindig tudatták reménykedve, .hogy a harcmezlln, te hit nem ht!1I halott, t--,&k 
most ni!r egy-kettt!re vége ' leu a háboru◄ olyan egys:r.et11 falual halott, de azért az 
11ak. Arról, hogy ott kint a:r. emberek még Isten a Szekeres Panna nev~l la a l,ui:.Oru. 
a születésllk pefOOt la sokuor '-lkoztik ret- veazteségllstira lrta. 
tenUI klnjalkban, az au:r.ooyok nem tudtak - - - - - - - - - - - - - -
semmit. Panna egy napon Htán meglrta a:r. 
urinak, hogy ha nem siet haza abból a go- • {},'olytatba kfivetkeilk.) 
Ha b•caOlatu, ponto1 h JO ~luo1-
Q'1,,t akol,, forduljon blulommol :o,~~!rn~ Tl•enk6t ha -.olgltJuk 
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COal Co. bányájában, a No. 5. II. t:'l' lÜ:SL{T a rászakadt tett'lzet alól, már 
~!:i~~b~~~1::n~:;~r:n~1::n;Z~ ,lnv~n!i;~~ci~AN. meg ,·olt h~lvL 
ban meggyujtott egy gyufit. A Piké Countyban az elmult 
A gázOIJ lJioyAban szerencsé• héten két bánya kerll\t irverétr llanar Báayáuok 1 
re csak kis robbanú tirtént, a1,. 
a:r.onban Wla.akunls a blrósái!: Az egyik a Wlnaton-Elkhorn 
elé kerillt, mely s:r.lgoru bünte• Coal Co. lbá.nyája Marrowbone 
tésben fogja részeallenl a sa,lát mellett, a másik a, Kewanee 
és bajtár11al életével jitazé bá- Coal Co. bányája Kewanee mel-
nyá.szt. .,. lett, Kentuckyban. 
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UUNOARIAN M.INERS' JOURNAL) 
HIIUltVIJ,1,61 ')tENT1l,CXY. 
SOr1lny,1m-T•l•1ram: Mlnoro Journal. K ■ r,n!I. W. V, 
T•l•phon,: K,"" lt. W. Va, No. 7. 
N .. ,MDII ma17ar UnylPIU N Egyc■Dlt Államo•":""-
T ... Only Hllllgarlan Min,,. J111r11al ln the Unllcd Ital„ 
•itfluthl tr: A~ EnuDlt lllamokb■n UJ»-M„yaror■.d,gh IS,00 
Su-rt,U,n A ■t■1: ln ti>■ Unllod ltat■t 12.00 - H11n11Yi h.oo 
M .. ,.lcnlk Ml„4•n c■llll!'11kln. - Pultll-"■4 E••'>' ThuNd■ y , 
AlfDREW F18llER, Edlt.or. 
, ... ALATT' . 
Jelenlegi VHet.11.)él. 
t~:.~ !~·:::1,~=~~ 
ha1011lóan fontos lépés~ hat.i-
ronuk el magunk.a1, ugy a,t l1-
1nét tndatnl fogom táru.a6gunk 
, ,ffolytathu l..-1 oldalTöl) 11r.erl!'llzflnk, a várható nehéz r{1zvényet1el,el. 
Ugycket a tAl"IAd& érdekében. hónapokra vagy évek re. A Recelver11h[p (gondnok-
Semmi két,ég benne, hogy Minthogy • tárulAg hitele 8'.gJ tényét alibb megne•euu. 
ebb(ll az alkalomból Hlmler j(, volt, a vagyona meuze meg- 1,glnké.bb Robyvllle, O. lakó 
;\lárton ellen ujra megindul hnladJa a tartoz1balt ia a veze• Igen tlutelt rianényestiraalnk 
majd ai a haJ11za, amit ellene tót,ében la megbi,íak, nem volt ldé:tték fel , u.ért a relel61111ég 
nünet nsJkill. -évek óta foly• nehh bankáralnkkal megiJla- 6ket llletl és ugyancuk O:k- éa 
tnllak az amerikai nlltg)·arsAg podn l. hogy llyenképen houa u tlket li.gató 1elemek vlaellk a 
1111.lakJal. rendbe.1Ar11aúgunk pénzOgyel l. felel0:1111égel mlndaibkérl a u.-
Az u énéailnk, hogy Himler MlelO:tt azonban ez n1egtör• urokért, melyben eddig a tár-
• ..,.., H 111•--1•- Unytauk lrJak, i,anra.nk„I. Uny-•k11ak- :'dArton nem Igen szorul a ml tlnheletl ,·o\na. tAraasá.gunk 11aúgunkn1k réaze volt. 
Tll• H~n,ati■n MlneN , .. ..,=~ ~ . .:::t•n 1• r Min•.., •' Min•,. ,·édelllliinkre, ellenben figyel- néhAnY részvényese pert Indi- ArTa kérem résxvénye&elnket, 
mutet.ol klvánJuk a Hlmler tou a táruaág ellen. hogy a hogy maradjanak telje11en nyu-
.. ,..., u -• Cl ■u M•tter •t lllt PHt Office •t New Y■rk. N. Y. Coal Company részvényeseit. réuvényelkért. ,fizetett pénzl godtak, a ezt annal la Inkább 
V••• 11,, Acl ■1. M~II 1~1~~=~ °::: M■ttu • t tM PNt Offlolo ~:::,::ké::~Ja~~-t=:~Ók.plmaaz- ,·ii:::::•:~~~vényeaek~ek a :~~=~et~i;t.;,e:ot:~:~!dl
1
! 
,,_ BRIDGEPORTI SZOVETStG Mindig egy volt a célja, moat képviseletében már r~ebben ll.)!ugodtak lehetnek abban. Is .111 lesz ma.lel a célja. Elked• megjelent Hhnlervillen az (!gy• hogy részvényeselm érdekelt 
főg)'iilésén5 1 Irtunk J}ár hét e lőtt, amikor megdicsértük a velleDltenl a tirsasé.g réiizvé- védjük, aki ak,kOr azt a felvllá- megvédelmezem; akik vlsionL 
t6gy(llé&t, hogy milyen 111ép és eredményes mun1utt végzett. nye&eit, elrém ltenl 6ket, bogy goalt.ást kapta ilgyfe l e ltő l , hogy állandóan elégedetlenek voltak, 
• A héten megkaptuk a Szih·et.&ég htvat.aloa lapji!.t és ebből vesienQőben van ii. pénzilk, és pénzü~et el pazaroltAk és hogy u.ok mogt már megnyugodhat• 
még a1,t Is n;egállaplthattuk. hogy a ~'elügyelllblzottság lapin• :~::::'.' t líHik lugyeu 
II 
rél'~•·Ó· ők~~!~lr::::t!~fivéuyeselnk- ~:r~~~~~na ~::::!~~•1 Il~~:~: 
utoaan. megértéll!el ilélkezett abban a kényes ügyboo, melyrcll Ne düljenek be e:teknek a ré- nek a:t ügyvédje akkor Ht meg• ellenőrz~e alá helyezték. 
hónapok óta beszélgettek amerikai-magyar körökben. Az agg- mltgetéseknek a tarsasAg tulaj- gyózódött róla. hogy e:tek az Még azt akarom megjegye:t-
menhltz céljaira történt rarmvbárlbt értjük, mely körül - (lonosal. Ne adjanak tul a rész- Allltások valótlanok, mert a ni, hogy a Hlmler Állami Bank 
mint most 11 1,·e1tlgyelóblzottság gylilésén kiderült - a pénztár- ,•ényeiken semmiképen, mert a pert azon, a chnen lnditotta a ti!.rsaaág llgy11vel nincs öasze. 
uok ur biiony nem a legkorrektebbül Járt el. .. • ~~:::t~~s ':~~:
1
e;:~i~:;ó!i; ~~:t :~:~:~::;::y~I~\~ !~;'.;!~ :1~~~:enfe~~g;:le~~a::!tt~~~ 
A :elügyelO:bl~ott!!Ag azt Is .~a,·asolta a ,·agyon felulvils~Aló gondnokai megtalaljAk majd értékpaplr-hatósága nem vlZ!I· ködik létezésének ke:tdetétl51 és 
IJb.otl!;ng ajánlaUi.ra, hogy a Szovetség péuzelt ezenlul Connec• IJl:tonyosan azl az utat, amely gAlta felül. a banknak vezetésében eemml 
ticut államon ktnil Is elhelyezbe611ék ka111atod.ara és ezt a ja- leg/obhan lehet6,·é teszi a tár· 'fern1éueteaen ezek a 11erle- ,:áltozá.8 nem Ali be. 
va11latot el Is fogad1ák. aasá.g tm·á.bbl békés fejlödésél. ked6 részvényesek nem fognak Itt következnek azoknak a 
Most aztán meglepetéssel lAtJuk a hivatalos lapban, hogy Mi a magunk részéról csak i,emmit nyerni. d~ ezzel a per• nevel, akik peres kerésetükkel 
DezllÓ János a Szö1·etség régi. érdc11w9 elnöke a május 8-{u1 mc;;- llZt reméljük, hogy a vállalatoL rei elérték n:tt, hogy a társm:ág hátba támadták a társaságot és 
mtot.t ha,•! g.:·üléi;en ez ellen állást foglalt. · :~~~;~at!~ilgg~::::~l\:z :~7;! ~~8:~:á:~sk 1~1:;;:;::t~!te~== ::~:1Yi'.:f~~e~~:0 :z~a~á!!~;:~ 
!'.eni értjuk eit az utólago~ Alláafoglalást. Ha Dezsó JAnos- résnén)·esek ,·esi tlk el végleg ne az üzleti vllig bizalmát, rlcska Ist,·á.n, Dankol'lcs San· 
nak aggAl.ynl ,·oltak ebben az irA~yban. miért nem mondta ezt a perüket, de amlg a részvé- ?1ert cgymh közt is veszeked,3 dor, Markovics Já.nos, S~bó 
:meg n FelügyC"l6bizottságnak a gyülésen? Sehol se találjull. nyo- nycsek mlndaiimytan belátják es perleked6 társaságunk Iga MlhAly, Keszei Gyula. Orban 
roAt a kiadott Jegyzökön}"l'ekben, hogy Dezsö János ezt megtel• majd, hogy csak békében lehel tán hajos llltelezni. János, Horváth Vince, S:talay 
te \'Olna. ,ezelDI egy vállalatot. Ebben fejez&l.ött be 11.1. a foly- Lajos, Orosz Andris, Orbán Jó-







JAnos s,.erlnl - alapszabály ellenes. akkor Dezsó Jánosnak k(i. llhnler MArt.onnak a.Zt a kije- kodáa, a.miben rél!zvéuyeireink Ohloból. • 
telessége lett ,·olna ott a gyülé~n flgyelme:tl~~nl erre a Fel- lentését, hogy akik eddig blztak egy elenyés:r.6 kis csoportja a HIMLER MARTON. M 
ilgyelóblzottaágot. lll uem hlsszuk. hogy a Felugyel6bJzottság- benne azoknak . ezután sincs társaságot a bolshevlk sajtó iz- a Hlmler Coal Com pan}' elnoke. 
uak •~gyellenegy lagja Is vállalkozott volna az alapszabály tu- c;kuk, 'hogy megvonják II blzal- ~lttá!!Anak következtében Allan• 
datos megsártésére. 1nulia~ tóle; akiknek meg min• 1oónn re~esltette. 8 A N KUN K 
l)ezaó J Anos ezen a g)'Ülésen au.aJ fejezte be szavalt hogy dig ,iálka. volt a siemében, . Minthogy pedig állandóan a:tt 11lklaullll,rd b mln<Mn t•kln.t•~n 
kérte tlutvlse16 tArsalt l11arkodjanak a Siövet.aég ügyelt mint a o1ost mAr megnyugodhatnak igérlem r é 61 vényeselmnek, ::i,f:n~:• t!':::1!:::"t:u':::•~~ 
multban. ~.gy a jövöbei; is egymál! megJrtéeével vezetni. Szere- ~a~b:\:öt;:t~~:~• 
8
~~!~; =~~:= !1:i~~;l~k:~:t:é~~i~::;:1~1~:~ ~:~~• ldctcnb•, h•n•m tal'1•• ni• 
:::::!j::r;:;::
0
:a::t~~~~:;;:~.~:r~~:~:g::Ö~~á:~~:ll!~::~k~a~~ ör;:~.a~~~~ll~:~ ::~:~l:l~k 80· ~.:1:1:~e:;l~a~ll~:~:~~•:~:a:l:!: :;~:~~!i!~l~f~:::~~rA~.7. 
f:SZAK WEST : VIRGINIABAN - ::111
1
~~~~c;~~\:~be~:~::n1~11;~a~:~ ~):r,~=~~~:• ve~~eély::.~:l:~n~:tl::. The Bank o/ Masontown 
. Clarksburg és.Morgantown vidéké~ a s~trájkoló bányászo~ ::11: 11 k:~::tb::1~,.et:
0;:~!~ ~~~:k ~!;::~=~~~ abs~t:e~::;~: Masontown, W. Va. 
,rnt l.'!,")'másuul.n tömegesen tartóztatJak le. lla plketelnek, nokok kllie,·ezésébe IJeleegye- róaAg gondnokokat ne,·ezzen Dr. POINDEXTER 
nyomban nwgjelennek a fegyveres bérencek, akik már viszik is 'zett. Ml a magunk részén5\ még k!, akik ver.etlk, Illetve· ellenőr-
a báuyái;zokDI. csak ar, a flgyelméztetjllk a:t zlk n társaság vezetését. (Elwood adllod• ~•I '"•mben.) 
,\ szen·ezet iigy,·édi kara lermészetesen mindent elkövet, ugy11ev-ezett „cllenzék''•et.'hogy BlkéJi:teHietlk részl'ényeselnk, WELCH. W. VA. 
hogy n !etartó1.tatott bárn·áuokat k1s:tedjék a börtönöklxjl. Uc a gondnokok kinevezése nem• ~~gy erre a sulyos lépésre nem H• elo6r • ntu "'"""'' •kar. •~■" 
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OIAS. K. GROSS CO. 
~ ■1tOk1v■ lld.Cl■>,11 ...... Ohl■• 
KI AKAR IF JU ERÖT? 
Egy olyan gyógyezert aJAnlok Itt a férfiaknak. mely ba-
talmnf:l.llá, boldoggá teszi ug)' n tlataloknt, mint az öreg 
bácelkat Is. Ennek a kezében van a hatalom. férfl ertl viasza 
szerzésére. Sajnot, ma már Demuak az öregebbeknél, ha• 
nem a flataloknal la nü~ség nn egy olyan gyógyszerre, 
m~ly Ismét helyreAllitja az elveezetl lér[ler6t. mely meg-
szünteti a lérflul gyengeséget, mely megacéloua éli megl „ 
Jlt.ja n testét és a testnek ruganyoaságot éa flatalúgot köl• 
csönöz. Ennék a megri:tethetetlen gyógyazernek a neve: lme 
elárulom 
Energó Mágnes Pasztilla 
Blztoe llatásazoknál IB, kik teljes tehetetlenségben nen-
vednek. Egy doboz Energó J\!Agnes Pasztilla ára $1.10, J 
dobot ára 2.50. Hat doboz, egy teljes ku rn, ára $6.00. Aki 
te)lát érzi magé.ban, hogy a rértleró vagy teljes tehetetlen-
ségben szenved, u boldog len, ha az Energó MAgaes Put" 
tlllától minden helyre áll. • 
Fő- és uétküldéal raktár, ahol kizárólag egyed(!\ kap-
ható ée megrendelhetó: Spe.og\er Jltn O!J és T11UC11 ~jM 
vegyészeti mülaboratorlumAbóJ. Pontoe chn: El,6 M•rr11r 
.Korona Patlli.11, !!: !; J:! East '9 Streel , C'lnel.nd. Ohld. Azon-
ban ba\rmlféle mh bajával Is ~átran, blzalommal fotdulhal 
ezen gyógyszertárhoz. Ingyen tanácsot adunk titoktartás 
mellett. 
WELCH VID KI MAGYAROK! 
~-i.!.::-;.~:~~~==-:;.E_s:.:: 
ICEBCIU.NTS .AND IIINERS DANK, WELCU, W. VIRQL..,-U. 
TAMÁSI ÁRON, a KOlftlldl 0..Uly ,,,nt,1ja. 
KANAWHA & HOCKING COAL AND COKE CO. 
Longacre. W. Va. #11 C11 rbend1.le1 W. Ya. 
W BÁNYÁSZOKRA VAN SZVKStGVNKI --u>bben hetekig Js ÍOg\'li maradnak. .. .. ,·etségl Biró&ág. hanem Jelenti <lekében tarlogollJ ~uel hitele- 1~':o: munkam5!'1 lelota„eaet „ai,. 
,\ banyaurak, no meg a szolgAlntukba szeg6dott sztrájkto- au le, hogy ez II vezetés most zőlnknek, akik nekunk Jóhls:te- ~~•.a~!~~/';'=~~•;1::::,;,. !!~ ~~ Dolgozunk minden nap. A munka egéu évre bl:ttotltn ,·an. 
::tl~:::r~~e!:t~~;e:~::~l:~o:r:;renl:~t:t~:e;~l:k:~~:g~z::z:~: :~rn::r:i:.:~:.~m:'~~=~t :1:.ia~~ ~~~:::1 h~~~~t r~~!~~~~:~e~~k~a;~ ~~•h•~~ •/r5ranau kl-2olgltbban :::~nn~oi;;n:!~:á:;:~J:e::~; ::;::bé::~ \·::nc:~t:~ 
,,ezel nem Is tesi semmit a utráJkolókért. Hagyja őket börtö- jó lesz szem előtt tartani min- 18• akl.knek 8 befektetése ránk - --1 pikk után 70 centeL Maslnhoknak 10 centet tonnánkénL 
" nőkben sinyl6dn1. 8zzel természetesen azt akarjAk elérni, hogy de:~!~:\öiöl ilk a társasá el . ,·a~n~;:~·iehezebb számomra a , ~ ' 1 NapstAmoe:okna_!c 4. dollAr ii2 centt61 6 doll,rlg. 
· :~a ~z:~~~~~;~;;:~t:::~~::~er k~~1: ~--b~~tö~bö:, s~eg6_<1jék az n(\kének nyn1tkozatát: g " :!~~as::i;::és:, g:i:~1~~gés~! ~ -
1 
' - Harminc nres hAzunk van. ~ 
Nagyon átlátszó ex a fogás és hisszük, hogy a sok er61kö- A HIMLER COAL COMPANY teeen tisztában vagyok • vele, _... 'tv LLE; 1 Jöjjön munkára készen vagy lrjon • követke:tt'5 clmre: 
dés dacá.ra Is kevesen hiszik el, hogy a szervezet csak egyetlen RESZVENYESEIHEZ. bogy ez uja~ ro9uhlszemü 1591'~ ~ W~!~~~~:: ~:· 




~~:l:aájt;~a::~:::e ::~ FLORIDÁBAN '••• 11111 1111 1 1111 1111 1 llltlll 11 , 1 111111 
... ~ ~-' a • a ~Uni ted States Federal Court lószlnüleg ugy Igyekszik majd ::. ~e~::1á::~::1sv~: 
lNDIANABAN HADAKOZNAK (szövetségi blróság) a Hlmler a dolgot feltUntetrli, hogy c1!6d- S)'arokJ,fak adunk itt el föl-
a co-operatlve alaPon dolgozó e:ten·ezett bányA.siok a azerve- Coal Company,t gondnokság alá be Jutott a vállalatunk: előre deket és bár.helyeket. 
zettel. Meglrtuk. hogy tllt6-parancaot ,·ettek ki, mert a co-opera- ~::r::!e ::n~n~=~~===,~~::; ~:::!:t~:.k e~!~:~~e':a!.~ Lakjon ön Is a 
tlve bányákban dolgo:tókal ki akarják zárni a szervezetb61. blzott meg. ~ásoknak ne düljenek be, mert 
A nerve:tel vezetól nem a bánybgok ~llen forduln ak, ami• Mikor ezt ludalom a részvé- a társaság anyogl helyiete na 
kor megtlltjAk az ál-oo-operatlve hányákban a munkál, Clllk nyesekkel, kötelességszerüen gyon távol áll még a catldnek a 
meg akarjAk akadA\yoznl, bogy ezen a clmen olcsóbb munkabé· azt la fodatom, hogy ml tette lehet6ségétől Is és ll)·enfajta 
rek mellett dolgoztassanak a bányaurak. szükségessé a társaságnak gond tá.madásoknnk nem lest más Egészségben, 




t~:l~~~::tuén =~~~:;.1~ 1~tl~:~~~l~g!:;:~/ 
kát. ha az ,·alóban egy oo-operath·e bánya. Ha nem azért alaki- ,·iszonyok, aurnlyek olyan ka- gas&ák a nyugalmat k&.r.tünk, 
tottAk hirtelen a co-operath•e társaságot, hogy azzal otegdóijőn tautrófalls eullyal nehezednek és arra blrják résiwéuyeseln-
1\ azer,·ezettel a szerzódés. ' a 11.énlpurru, terménetesen kot, hogy e1kótyavetyé1Jékrés:t-
l ncllanában és általállan mindenütt, ahol most alakltanak ti\rsasé.li;Uilkat le liagy mérték- , éuyelket. 
Ilyeneket azonban mind csak a szen&léa megtörésének dilit ben sujtották. . Rész,•ényeltól senki ne vál• 
111.olgAlja. Ha a nen•etct azt látná, hog)' a bAnyaurak tényleg dl:~::~t:::g::~ t:Sr:~~t:~ ::::::. ~~:e:::~• 6 n~e;:y a;;; a!l~:h~:ő::. 
évekre átadják a bányAt co-operath·e alapon való munkára, egy uyát üzemben, mert a bánya le• get meguehezltsnk, eg}'Clő re a 
uót Ml szólna. De igy o"m„ bagyhatja, hp:gr ezen a clmen ját,. dráaa még nagyobb vesztesé- társaság lgaigatóúga hal\·an 
aú.k ki a azen:o:dést. l get okozott ,·olna uapra beszüntette a rNtvények 
A:tok a bányaurak, akik most átadják b1 yálkat oo-1c!ra- .Mikor nyllván~Jó NOil, ~qgy a\tl~ását.. • 
tlve alapon való munkára, bl:tonyára őrilltne nyllváni~IUk a ·st-énlpar váld.ga még étekig Eiye lőrp a t~r~g b.tniát 
volna azt, aki tOIUk Ilyent mert voloa kérni, mikor Jó üzlet volt tuthat, a tá~J lg~gató,ilg:a g6ndhokÚ.g alatt tartj.ák . ~ 
a uénbanyál!uL ~ bl:ttoaan ki fogják nevetni a báDyá.uokat, :..~~ozt:::l~e:J'.\(yh~tnd~ ~lhr v:~t:,z: n;:r.e~ ~ • Tff 8ro&d'llfaJ 
b11 „kkor Is co-operatlve &lapon akarnak majd dolgoinl, ha ujra legif ' nágyobb kölcsönböl UzeB- mert"!l. Sz6vetségl Blróaág Altal • Ne'llf York Cliy. 
IIANDEL ERN0 
Jó vllig 1~ a btnylk kőrül. s{lk ki, és 'ujabb forgó USkét 11 klnevazett gondnokok meger6• 1U:d,,;,;,.,.;;,;;,;.....;===' 
LOGAN COUNTY eus ·co. 
LOGAN, W. VA. 
LADOLóKAT KERESÜNK! 
A 1100:\ E l'Ol'N'fl' t:OJH, l'O)ll'. 
Dobra, W. Va. levö No.10 bányába. 
MINDENNAPOS MUNKA! 
Tiszta szén. Magyar telep. 
1rpox VAGY JÖJJÖN SZEMtLYD:IES. 
J. H. l{AHMAR. Supt. 
NO. 10 JlllE SKA.JlPl,Y.S, lf. U. 
11S5 m6jql U. 
f og Horv6th K61min, mert• 
korooly magyar blnylul fel-
,e,..eiethael ae lehet utrijk• 
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VÁ.RY .t BALOGH 
c..-m.111 Ruta.,,.,,, 
11! Fo.rtb An. WIIIIH1M111, 
W. Va. .., ..... 
kl! Un, h ti~• 11ln,n,np. 
"E1 a le1fel1é1eselth" 
SOUTHERN 




Wll,l,IAMSOS, W. \',\. 
A rHI baJ1hnlr. • legaagJobb 
b leg"·i•ehb HeD 11 ,1u1r.ea. 
lflllut.lDiffpklM„bi• 
... , ... 1nabulllla.1111kor 
ulq■ II 6p U■fl kalllaU>t 
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HÁNY KIVÁNDORLÓ KÉRVÉNYEZI AZ A SZERVElKEDES DIAOALA CHILEBEN 




az amerlkal m agy a r bánybtok 
e,1etlen lapja, melyb61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgában tanáccsal szolg
0
il. 
minden ügyét dijmenteaen elintézi. 
A szolgálatokért soha senkltöl egy 
centet se fogadtunk elé&néro Is fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet .sem kérilnk ez-
ért, mln~hogy •ha lejárt el6fl:tetéae és 





Minden most beh'!p6 aJ elúflze• 
tőnl'kelküldji.ikelejétülamostfol7ó 
"Blin7.liszli..rraík„ éli "Vlrtg Andris 
meg a há rom grófn6" clmü renill• 
• Yiil érdekes r eg6nyböl eddig megJe-
, ..._ lent réueket. 
Ha Ön szereti euaz ujllágot, b!-
zonyitsa ut azzal, hogy azerezzen 
lapunknak egy elMizetlSt. Elöre Is 




el6tizetésl' ára egy l!,re 2 dol1'r. 
JUl()flli.Tlit., Rom6niába., B~-
landba a dolllU'. (MagyM"oJ'Nág , •• 







Óhazai mesék .... 
(Folytalkl 
- Hát minden doktor cukrot !hord ma-
,;;Mál? Engel 'tlr. la lgy azokta. 
Azután mindennap, mtg e. nagymamit 
gyógykezelt.ék, Zl!uz&& k'ézlmunkáJlval ki-
tilt a _parkba. Széles celpJíéJO keu:kenöt 'hor-
,g:olt 6 olykor körülnér.etL A 'terebélye11 fik 
alatt. he1'er6uékeken Béppadt m'ik &! BM>-
moru férfiak (ekUdtelj::, mozdulallanul, szen-
1'ed6 aroukal a nap felé ford!tva, melynek 
meleg sug-aral C8ókd08t6.k lehunyt 111.emil• 
11:et. Olyan ,·olt a legtöbb, mint népen fel• 
<Htör.tetett,balott. 
Olykor arra jött Liebling dr. Oda ment 
egylk-ma&lk betegéhez, nót váltott ve\Uk. 
Az étetlelen nO:l arcokon mosoly i.lerillt, itl· 
ott halk kacaj la tÖTte meg a park csöndjét. 
Le nem illt az orvos soha egyik mellé se. 
llogyne! Etek a megtámadott szervezetű, 
C.e aért tetszvágyó nők m6g ait gondolhat-
nák, pogy 6t, Liebling doktort meg lehet 
férjül rognl! Pedig vala.mennyi gazdag é,1 
finom ~tegénél többre tartotta uere!,őjét, 
a szanatórium n1akk-egésnéges, piros-po1r..11 
gá&. konyhauolgálóJát, aki nem sEámltott 
rA, hogy el la vegye. 
De _akla ZBU!:11@ mellé, aki olyan szorgal-
masan horgolt, leült mindig. ha volt egy 
kevés Ideje. És Zsuzsának akarm, nem 
akarva, trulva',·plrulva törnie kellett a né• 
Jl1et nyeh'et. Neni,.si:ivel¼en tette, félt, hogy 
hibát tesz s kinevetik. 
~ Magának milyen kurát rendeljek ? -
kérdezte egyszer Liebling t6le. 
Zauzaa csodálkozva plllantott rá. 
- Semmllyet. Én nem. voltam beteg, mlÓ• 
ta emlékszem. 
- Si:ép. J,~z már nagyon uép!• - bólln-
kltl ellm1er6en Liebling. 
Különben Müller Ulnár lg azereJ.te Zau• 
zs.át II atyailag megclrógaltn, ha találkoz-
tak. f:s ha Zsui:sa elsuhant a fekvö.székek 
közt, fl. lecsukott férfiszemek mind klnyll-
ta'k. egy 11ll lnuatra fellobbant bennük éle-
tük ha1n,'lldó tüze a bámuló pillantásuk Zsu 
zEa egyágban leengedett hoasiu hajára La• 
1mdt. 
Bende bánylu1z árvája mlndenklnek tet-
szett a uémetországi ar.anatórlumban, ahol 
hazai és killföldl gatdugok költötték pénzii-
ket. Tctszi!II, 111ertbájoavolt,mertallgfor-
duh·a 1\zi!nötödlk é,·,füe tizenhat évest mu-
tatott s mert azt hllték, hogy egy nagyzsebil 
magyar ur unokija, aki egy aenyved6 élet 
irnyékában virul. Sajn6.lgatták, a miért ko-
rának örömei helyett már találkozik a 11zen-
,·edéB&el, mely a pompá.11 park minden zu-
gilból 11ú.mtalan alakot öltve nézett felé. 
Kapuvárlné az eh!ő hetekben ugy érezte, 
hogy állapota javul. Az orvoaok, a m&1111lro-
zón6 mondták neki egyre, hogy Jobb 111ln• 
ben van és mindenki hajlandó elhinni, 
amit ueretne. Hát még a sulyos beteg! 
- Art hlnem, meg fogom lepn i a dokto-
rokat! - mondt,a vldiman Zsuzi;ának. 
Gyorabban !elépülök, mint hlulk. Kép-
Z'tld, ez at unalmas Llébllng azt állltja, 
hogy telj.e& hat hónapig tart, mlg Jirnl tu-
dok. Oly 110ká ... hogy blrnim én azt ki 
Itt . .. 
Zsuzsa mélyebben hajolt kézlmunkáJirn, 
hogy szo!Jl.oru8'.gát elrejtse. Neki megmond 
la Liebling dr., hogy nem soká, l1a1Íem soha? 
A nagymama soha többé nem tud jirnl. 
- Ez az unalmas német különben mulat-
aágos flgilra, trárirkozott Kapuvá.riná. Va-
JósAggal teszi neken\ a szépet. Egyre azt 
hajtja, hogy én vagyok a legkedvesebb be-
tég, holott talán senkivel 11lncg annyi baja, 
tolht ,·elem. 
Az •·unalmas német"-nek nevezett dok-
1or, aki magát azonban hóditóan ketkes és 
csinos fickónak tartotta, akinek ugyancsak 
ilgyelnle kell, hogy valami rava.sz nősze­
mély hálójába ne keritse, valóban tulajdon 
édes anyja Iránt se lehetett volna figyel-
mesebb, mint Kapuvárlné Iránt. Virágokat 
kü ldött szobájába, gonaosan figyelt, hogy az 
é tkezésre vonatkozó n1inden óhajtása tel -
jesüljön. Kaas napokon, midőn nem lehe-
tHt székét ll 1mrkba görditent, bekopogta-
tott "legked,·eaebb betegéhez" 8 kevés sza-
bad Idejét mellette töltötte. Olyankor köny-
vekről beué]gettek, vag}' a ,többi szanató-
riumi vendégről. Zsuzsa azalatt hallgat,·a 
kézimunkázott 8 fel Se nézett 
- Zsuzaá.nna egy. rehérruhM rejtély. 
lllOlldLa egy.111er Liebling. 
- Már miért volna Zsuukit. rejtély? Ml 
Jut eszébe doktor! - csodMkozott Kapuvá-
riné. 
- Mert Itt ül némán, hallgat benuünket 
s mL11emtudjuk,beW.rtlényébon ml van. 
- Téved doktor. Maga Is bele esik a fér-
fiak hlbáJáha, akik rejtélyt keresnek ott. a 
hol semmi alnCS. Zsnzska nem azért hall-
gat. mert zárkó:i:ott, hanem mert tudja, bogy 
6 nem· 111ólhat IH!lt (e\nöttek ti~lgá.llába. kat. mint u önök pomp,b RaJniját. 
Hluen még gyermek. - Ob, ne gon~olJon a tá.vozbra. Leg-
- Ezer oocd.nat. , . tiltakozom. 0 nem alibb karic.onylg Itt kell maradnia. Meg-
gyem1ek mir, hanem K'ju hölgy, akit én látják, aehol a vlligon nincs olyan meg-
mindig ilnnepélyeaen Zsuzt1,inak fogok hitt, szép kariceonyest, mint nálunk, 11á-
11ólltanl... meteknél , 
t11 Zsuzaé.ra né,ett, hogf mit uól! - Liebling dr. kénel-lihltal e\lenkezetL 
8e'lllmlt se sa:ólt, nem Is hállotta, hogy r-óla Hallanl 118 akart légkedvesebb betege tá.vo-
beuélnek, eg&z mbon ján az esze. Dél- zuáról. akit sikerült még néhány hétig 
bBn, mikor a portá.ijlÓI átvette a poetit, egy maradi.ara blrnla. 
leveleiőlapot plllantott meg.. az elliÖt , De mikor a novemberi uél mir ugy ordi-
életében, mely neki volt clmu.ve, fom1áa, de toti a ú.rkány-ulkla körül, mintha még; 
nagy, vast.ag betükk'1, melye'k elárulták, maguk a i;árkányok tanyizninak olt I le-
hogy kli\d6jilk á. llandóan &ulyoaabb 11zerstá- ftiJta a fikról u utolsó leveleket, Kapuri-
mot forgat, mint a toll. A képealapon nagy rlné, aki egy ld6 óta a gondos gyógyke.ze-
ra alatt áll egy legény és blC.lllr.ájival egy Iá!! dacára Inkább rOIIU&bbul mint Jobban 
ulvet vág bele a fa kérgébe. A az lvbe egy érezto magit, kedveszegetten Jelent~tte ki 
1mrányl kla "Zs" betü volt lrva, es...k akkora egyen~sen Müller tnnilrnak, hogy nem blrja 
mint egy nrák&zem. Máa semmi &e állt rajta. tovébb az otthonától való távollétet. A de-
Azért Zsuzsa Jól tudta, hogy Rabolt Ádám rék tanár meg 11e próbálta, hogy megmáalt-
klildte. KI la küldhette volna mb? 11a elhatározását. Elvégre, már elég azép 
Es mialatt n rózsás areu, manlcurözött summét költött el Draebenfelsen s nem ki-
kezű doktor Kapuvárlnéval beszélt s az- vánhátta egyetlen gyógy!thatatlan betegtől 
alatt oemelt Z8uzaa szép haJlll.au nyaká.n s se, ltogy örökké 11ianatórlumában éljen. 
reJ16dő tem1etén legeltette, Zsuua a völgy- Kedvesen mondta: 
re gondolt, mely .felett ioronymagasságban _ Nagyon fog nekilnk hlányo:i:nl, nagy-
éJJel-nappal nesztelenüi suhannak a széii.- Jlágo.11 asszon)'Om! Azonban mindenkinek 
~:! \~~~:\~~ll~!~;.~ótá~;~~o~:,~:il:~= ::o;~:::~~a na r:v~n:::~á1ga. Tehát a_ vl-
ban Izzadva dolgoznak s főkép a lobogó 11Ze- Liebling doktor, aki jelen volt ennél a 
mii. n1ord Ádámra, ki fé.rasztó napi mun- 11árbeszédnél, később szobájában Idegesen 
kAja után mégis Irt neki. Keblébe rejtette Já.rkált rei s alá. mnjd hirtelen elhatározé.a-
a lapot a boldogan érezte a papir érintését 11al bekopogtatott Ka.puvárlnéhoz. Zsuzsa 
munkija közben. Nem mutatta meg a nagy• mir pakolt. Gond<>&an ösazehajtogatott ru-
111amá.nak. Miért uem1 Maga se tudta. Hl- hnnomüek hevertek ágyon, aaztnlon, mln-
szen 11emálltraJtaeemmltltkolnl való. deniltt. 
Mult ai Idő. Esténk!nt mAr •hideg volt a _ Rosszkor jövök? Elnézésüket kérem .. !~:~:t~ 1::e~l::,C-A Avl~:~g1;:~~~t ~:1:i;!r,~ n1enteget6dzött t~!ehltng. 
tak a krizantémok, ezek a caodálatos virá• - Nem, dehogy, felelte Kapuvárlné ud-
gok, melrek a természet haldokliaa Idején mrlaaan. Legalább Zsuzsa elbuctuzlk a 
bontjtl.k ki i;zépségüket, mintha bllszke.11é- parktól, mlg ntl.lam van. 
gilk nem engedné, hogy mis vlrigok vetély Máskor a doktor élénken Ultakoznl szo-
tir11al legyenek. • kott Zsuzsa távozisa ellen. Most• megelé-
A t,zanatórlum régebbi vendégel már gedett azzal, hogy bocsánatkér6 plllantá.11-
mlnd elutaztak, ujak jöttek és Kapu,·áriné aal clróga111n körill. A leányka ráhajtotta 
IFmét idegesen panaszolta, hogy mégse tud a nagy utazótáskára fedelét s nesztelenül 
jirnl! elhagyta a szobáL 
- Nagyságos aeszonyom, mondtam, hogy - Soká nzért ne warailJ, - szólt ul.ána 
hat hónap mulva ... türelem. Karácsonykor Ka11uvá.r!né. 
lesz hat hónapja, - vig-asztalla Liebling. - Nagyságos a111,zonyom... e lutazásuk 
- Nem blrom én ki addig Itt. Tudjs, na- lesujt. f.'11, mióta nálunk van, határtalan 
gyon ,·ágyom az otthonom ~tl.n. Inkább th1zteletet, ugyszóh•An tlui vonzalmat érzek 
nézném mó.r karosszékemb61 a ml tavun- irtl.nta .. 
.. 
t.(IIYASZOl AaVAI. 
1 .... 1 Hl'!NTIKlU!I ILlRTIIA. 
Liebling calnoa ard.n most nyoma N llt• 
HC>lt vidor elblukodotld.gf.nak. 
Kapuvlrln6 C30dálkona l!ulelte, hOIY 
zavarban van. Ugyanlmlért? 
- Igen ... kedvea doktor ... mindig bA-
\ával fogok magára gondoh1l, mily J6 volt 
houim, beiott eaak baja volt velem. • 
- S•eretetretnéltó U&"-lból bltoreigot. 
meritek ,hog}' feltirJam sal•em.eL Nagyá-
g0& aauonyom, én már wkazor •oltam ~ ' 
lond, do ll~·en még soha mint moaL Bée&ll-
letes fickó vagyok, nem kertelek wlú.lg; 
belebolondultam akla ZluuAba. ,. 
Kapuvárhié .olyan plllantut vetett ri. 
mintha C11&kugyan 6rillt illna elől.le. 
- Ne calnáljon roes. vicceket doktor ..• 
még elhtsiem, hogr bolond és tegl~brt 
kiáltok! 
Sz:;et~~er: r~=:i°~é~=-n ~=~:~: 
boldoggi fogom öt tenni ... adja nMem. 
- Nem mondhatja komolyan, hogy nőlll 
ukar venni egy gyermeket, aki még tizen-
ötödik évé~ se töltötte be. 
- Virok reá ... tizenhat, Uzenhétévea 
koráig, ha kell. 
- Képtelenség! A nagy korkülönl;,aég 
ketttiJük közt mindig megmarad, • 
indulatosan, minden kimélet nélkül mond 
ln ext Kapuvárlné. De mikor !itta, hogy a 
doktor elsötétillt arcáilan megvonaglik a 
(ájdalom, sietett 1t maga módján vlgasz-
talnl: 
- Nézze doktorkám . még nagyobb 
akndilyok la vannak. Maga azt hiszi, hogy 
Zsuzsa az én u11okltm. Noe, felvtll\goaltom. 
ő egészen 11lat~o11 y uár111azásu. ~ ue-
rencsétlenül járt binyán gyern1eke, akit 
leán)'om.a bányamérnök felesége Irgalom-
ból magához ,·ett. Tőle került houim. 
l:londf'! Zsuzd.nak nincs ho,ominya • . g. 
n1lnt moet már tudja, nem Llebllng doktor-
hoz !llő élett,ar9, 
- Semmivel Be lür6döm„ felelt Lieb-
ling dr. tompán, elnyomott 11:i:envedéllyel. 
Csak Zsuzsát ndja nekem! Ki fog llt •d.r-
mazáaáról tudni! 
- Mondtan1 már, hogy gyermtkel nem. 
edokférjhez! 
- l&tenom, én nem gyanltottnm iwmmlt 
s ha Ön rcle beszélte ennek a r~ltrlnek re-
Nt. 

